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l\:rusahaull jusu, UUIUlIl hal illi pcrusahaan pcrbullkan tiuuk !cpas Juri 
faktor-faktor yang berkaitan dengun jusa pelayanan yang diberikan. Faktor 
pelayunan l11crupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan. Hal tersebut 
dipelukan karena pelayanan, dalam arti slimber daya manusia l11erllpakan sesllatll 
yang mutlak hams ada dalam bcrintcraksi dCllgan konslIl11cn. Dnri intcraksi antura 
konsumen dengan perusahaan tersebut, fungsi sumber daya manllsialkaryawan 
merupakan fllngsi perantara. 
PClltingnya kcbcradaun dan pcningkatan sumber daya manusia mcmbuat 
perusahaan menjalankan suatl! program pelatihan bagi para karyawannya. Melalui 
program ini, diharapkan dapat mCl11pcrbaiki dan mcngembangkan sikap, tingkah 
laku, kctnunpilan, pcngctahuan dan prestasi kcrja karyawun scsuai dcngan yang 
diharapkan oleh petllsahaan. 
Keberhasilan suatu program pelatihan daiam meningkatkan prestasi kelja 
karyawan tiduk terlepus dari t~lktorJfaktor yang mempengaruhinya, diantaranya 
adalah 'kemampllan pelatib, metode pelatihan, materi pelatihan, peserta pelatihan 
dan saran a pelatihan. Mdailli pendition ini maka ditemukan bahwa faktor-faktor 
pelatihan terscbut memang mcmpllnyai pengaruh yang signifikan terhadap 
prestasi kel:ja karyawan bagian Teller Bank X di Surabaya sebesar 85,65 %. Serta 
diketahui pula faktor pelatihan yang dominan mempengaruhi prestasi kel:ja 
karyawan yaitu lltktor kClllampuall pl'latih schcsar 27,57 lXI, 
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